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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerka Praktek di PT. RAPID PLAST pada 
tanggal 27 juni sampai dengan 27 juli 2019 dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Maksud dari Kerja Praktek ini adalah memenuhi salah satu persyaratan untuk 
menyelesaikan program studi di Jurusan Teknik Industri. Tujuan utama Kerja 
Praktek adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia industri 
serta aplikasi ilmu yang telah diperoleh dan di dapatkan di perkuliahan secara nyata 
dalam melakukan Kerja Praktek. Selain itu, Kerja Praktek ini akan membuat penulis 
semakin jelas menerapkan ilmu Teknik Industri di perusahaan. Dalam Kerja 
Praktek ini penulis banyak memperoleh manfaat berupa pengalaman baru yang 
tidak penulis dapatkan semala di perkuliahan. 
Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait, baik dari 
perusahaan maupun dari Universitas. Melalui kesempatan ini kami selaku 
mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala mengucapkan terima kasih kepada 
: 
1. Prof. Suryadji Ismadji, M.T ., Ph. D selaku Dekan Fakultas Teknik yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek. 
2. Bapak Joko Mulyono,STP ., MT., IPM selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
juga sebaga Dosen Pembimbing Kerja Praktek. 
3. Seluruh staf dan karyawan PT. RAPID PLAST yang telah memabntu selama 
Kerja Praktek di perusahaan. 
4. Seluruh teman-teman Kerja Praktek di PT. RAPID PLAST baik yang 
berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya maupun dari 
Universitas lain nya. 
5. Keluarga penulis yang seantiasa memebrikan dukungan dan doa hingga 
terselesaikannya laporan Kerja Praktek ini. 
6. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2016 yang telah 




7. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, 
yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa dalam 
penyusunan laporan Kerja Praktek. 
Harapan penulis, semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diterima 
penulis selama melakukan Kerja Praktek di PT. RAPID PLAST dapat bermanfaat 
dikermudian hari. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada saat 
pelaksanaan Kerja Praktek ini serta dalam penulisan laporan ini. Untuk itu, penulis 
memohon maaf bila terjadi kesalahan selama Kerja Praktek maupun dalam 
penulisan laproran ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan 
demi kesempurnaan laporan Kerja Praktek ini. Akhir kata, besar harapan penulis 
agar laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persediaan bahan baku yang dilakukan 
di PT. Rapid Plast Plant 1 yang berlokasi di jalan Berbek Industri V No.10, Berbek, 
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dari pengamatan yang dilakukan di 
perusahaan, adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian 
persediaan bahan baku produksi (Biji Plastik) yang bisa menimbulkan hal – hal yang 
tidak di inginkan seperti tidak bisa memenuhi permintaan konsumen dengan tepat 
waktu dan juga untuk menghindari persediaan bahan baku yang terlalu sedikit atau 
terlalu banyak. Oleh sebab itu diperlukan diterapkannya metode pengendalian 
persediaan yang mendukung ketersediaan bahan baku produksi sehingga tujuan 
utama pada perusahaan mendapatka keuntungan atau laba bisa tercapai dengan baik. 
Namun dalam memenuhi persediaan bahan baku produksi perusahaan masih 
bedasarkan kuantitas konsumen dari konsumen yang telah terjadi di tahun – tahun 
sebelumnya. Akan lebih baik jika perusahaan dalam melakukan pengendelaian 
persediaan menggunakan metode Reorder Point (ROP) sehingga perusahaan dapat 
terhindar dari kekurangan atau kelebihan persediaan bahan baku produksi (Biji 
Plastik). 
 
